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Niken Ambarwati . H0812128. 2016. “Analisis Pendapatan Pedagang 
Tanaman Hias Pada Daerah Sentra dan Non Sentra di Kecamatan 
Tawangmangu”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si. dan Mei Tri Sundari 
S.P. M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 
Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi 
nasional. Tanaman hias merupakan jenis tanaman hortikultura yang termasuk 
dalam salah satu subsektor pertanian yang menyumbang dalam kegiatan 
perdagangan ekspor. Potensi perdagangan tanaman hias di Indonesia sendiri 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
mendukung kegiatan perdagangan tanaman hias dengan adanya kawasan Sentra 
Tanaman Hias di Nglurah, Tawangmangu. Selain di Nglurah, masayarakat 
Tawangmangu yang menjual tanaman hias tinggal di dua lokasi lain yakni 
Kalisoro, dan Ngledoksari. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendapatan 
pedagang tanaman hias yang tinggal di daerah sentra (Nglurah) dan non sentra 
(Kalisoro dan Ngledoksari). 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tawangmangu dengan menggunakan 
metode deskriptif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 
(purposive). Penentuan responden dilakukan dengan accidental sampling kepada 
30 pedagang tanaman hias daerah sentra dan 30 pedagang tanaman hias daerah 
non sentra. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dari melalui wawancara dengan kuisioner dan 
observasi terhadap pedagang tanaman hias, dan data sekunder diperoleh melalui 
literatur instansi terkait seperti BPS. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis usaha, analisis regresi linier berganda, uji F dan uji T.  
Hasil uji F berupa Fhitung 13,911 dengan α: 0,05 pada daerah Sentra 
menunjukkan Fhitung lebih besar dari Ftabel sebesar 2,375 pada α: 0,05. Pada daerah 
non sentra, Fhitung 8,510 dengan α: 0,05 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,375 pada α: 
0,05. Berdasarkan hasil analisis usaha menunjukkan: rata-rata biaya total pada 
pedagang daerah Sentra sebesar Rp 8.505.489,63 dengan penerimaan sebesar Rp 
14.129.516,49 dan pendapatan sebesar Rp 5.624.026,86. Rata-rata biaya total 
pada pedagang daerah Non Sentra sebesar Rp 7.983.424,67 dengan penerimaan 
sebesar Rp 14.590.483,33, dan pendapatan sebesar Rp 6.607.058,67. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa pendapatan pedagang tanaman hias pada daerah Sentra 
dipengaruhi oleh faktor pengalaman berdagang (X2), modal usaha (X3), dan luas 
lahan (X6). Sementara pedagang tanaman hias pada daerah Non Sentra 
dipengaruhi oleh faktor pengalaman berdagang (X2), modal usaha (X3), dan 
tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) (X5). Saran yang dapat diberikan dalam 
penelitian ini adalah melakukan perluasan pemasaran untuk meningkatkan 
pendapatan dengan mempromosikan sentra tanaman hias melalui situs pariwisata 
kecamatan Tawangmangu. Selain itu, perlu diadakan pelatihan serta penyuluhan 
mengenai bisnis tanaman hias, mulai dari budidaya tanaman hias hingga 
pemasaran. Sehingga wawasan dan pengalaman pedagang mengenai bisnis 





Niken Ambarwati . H0812128. 2016. “Analysis Income of Ornamental 
Plants Seller in Ornamental Plants Centre Area dan Non Centre Area at 
Tawangmangu District”. Supervised by Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si. and Mei Tri 
Sundari S.P. M.Si. Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret. 
The agricultural sector has become important in national economic 
development. Ornamental plants are a type of horticultural crops that are 
included in one of the agricultural sub-sectors that contribute in export trade 
activities. The trade potential of ornamental plants in Indonesia itself has 
increased each year. The Government of Karanganyar Regency supports the 
trade of ornamental plants with the Central area of Ornamental Plants in 
Nglurah, Tawangmangu. Besides in Nglurah, seller ornamental plants in 
Tawangmangu live in two other locations, there are Kalisoro, and Ngledoksari. 
The research goals is to analyze the income of ornamental plants traders who live 
in central areas (Nglurah) and non-central area (Kalisoro and Ngledoksari). 
This research was conducted in Tawangmangu District by using descriptive 
method. Determining the location of the research was done by purposive 
sampling. Determination of respondents was done by accidental sampling to 30 
ornamental plants traders central area and 30 traders of ornamental plants non-
central areas. The data used in this research are primary and secondary data. 
Primary data were obtained through interviews by questionare and observations 
of ornamental plant traders, and secondary data were obtained through the 
literature of relevant agencies such as BPS. Data analysis method used are 
income analysis, multiple linear regression analysis, F test and T test. 
The result of F test shows F-ratio of 13,911 at α: 0,05 at Center area which 
is bigger than F-value of 2,375 at α: 0,05. F-value at non Center area is 8,510 
with α: 0,05 which is bigger than F-value of 2,375 at α: 0,05. Based on the results 
of income analysis shows: the average total cost of local traders in Central area 
amounted to Rp 8,508,364.62 with revenue of Rp 14,330,849.82 and income of Rp 
5,822,485.20. The average total cost traders in Non-Central area is Rp 
7,983,978.00 with revenue of Rp 14,590,483.33, and income of Rp 6,606,505.33. 
The result of t test shows that the income of ornamental plants traders in Center 
area is influenced by the experience of trading (X2), business capital (X3), and 
land area (X6). While the traders of ornamental plants in the Non-Center area is 
influenced by the experience of trading (X2), business capital (X3), and labor in 
the family (TKDK) (X5). Suggestions that can be given in this research is need 
expansion of marketing to increase income by promote ornamental plants center 
through the tourism website of Tawangmangu district. On the other hand, training 
and coaching in ornamental plants business are needed, especially in terms of 
cultivation to marketing. Thereby, it could improve trader’s knowledge and 
experience. 
 
